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VAREMÆRKER 
A 4710/78 Anm. 7. nov. 1978 kl. 12,39 
DECUS 
Digital Equipment Corporation, a Corporation 
of the State of Massachusetts, fabrikation og 
handel, 146, Main Street, Maynard, Massachu­
setts 01754, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til databehandling, 
klasse 16, 
klasse 35, herunder offentliggørelse og distribution 
af reklamemateriale vedrørende brugen af datama­
skiner og EDB, 
klasse 41, herunder arrangement og ledelse af 
møder, seminarer og symposier vedrørende brug, 
udnyttelse og fremstilling af databehandlingsudstyr 
og dataprogrammer, 
klasse 42, herunder tjenester givet gennem brugen 
og udnyttelsen af datamaskiner og dataudstyr, tryk­
ning af publikationer vedrørende brugen af datama­
skiner og EDB samt samling og redigering af publi­
kationer vedrørende brugen af datamaskiner og 
EDB. 
A 5323/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,44 
MURENA 
Automobiles Peugeot, fabrikation og handel, 75, 
Avenue de la Grande Armée, F-75016 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. juni 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 560.231, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, motorkøretøjer, motorer og dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5494/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,45 
POLYCHROME 
Polychrome GmbH, fabrikation og handel, Seese-
ner Str. 7, D-3360 Osterode, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: hjælpemidler i form af kemiske produkter 
og ubelyst filmmateriale til reproduktionsformål, alt 
til brug på litografiske trykplader. 
A 49/81 Anm. 6. jan. 1981 kl. 12,48 
SABAYON 
Chesebrough-Pond's (Genéve), S. A., fabrikation, 
89-91, Rue de la Servette, CH-1202 Genéve, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, dog ikke la­
kridsvarer og erstatninger herfor. 
A 3133/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 9,08 
CC-JURA 
I/S Datacentralen af 1959, EDB-servicevirksom-
hed. Retortvej 6-8, 2500 Valby, 
klasse 9: bærere af elektronisk lagret information, 
klasse 16: trykte gengivelser af EDB-information. 
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A 5321/79 Anm. 20. dec. 1979 kl. 12,51 
TANDEM 
Tandem Computers Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 19333, Vallco Parkway, Cupertino, Cali­
fornien 95014, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner, dataanlæg, centrale databe­
handlingsenheder, kontroludstyr til datasystemer, 
kontroludstyr til dataindlæsnings- og udlæsningsan-
læg, datamodtagelses- og udleveringsudstyr til data­
systemer, databehandlingsudstyr til datasystemer, 
transaktionsorienterede on-line datasystemer, for­
delte databehandlingssystemer, periferiundersyste­
mer og udstyr til datasystemer, indlæsnings- og 
udlæsningsenheder, kommunikationsundersystemer 
og -udstyr til datasystemer, operationssystemer til 
datasystemer, netoperationssystemer til datasyste­
mer, databasestyresystemer til dataanlæg, datapro­
grammer optaget på bånd og plader, softwarepro­
grammer til datasystemer, magnetiske bånd til data­
systemer, 
klasse 16: undervisningspublikationer i form af 
bøger og andre tryksager til brug ved udarbejdelse, 
konstruktion, reparation, operation og programme­
ring af dataanlæg, 
klasse 35. 
A 1476/80 Anm. 1. april 1980 kl. 12,38 
IMPEX 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel, Sande-
fjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: træimprægneringsmidler. 
A 5256/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,23 
GALAXIE 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, 7700 Thisted, 
klasse 30: spiseis. 
A 2671/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 11,21 
EX LIBRIS 
Firmaet Dermodan v/Birgit Borchorst, fabrika­
tion, Villingebæk vej 4, 3100 Hornbæk, 
klasse 3. 
A 2686/81 Anm. 29. juni 1981 kl. 9 
FIGHT 
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., handel, Ove 
Gjeddes Vej 39, 5220 Odense, 
klasse 25: sportssko. 
A 2706/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 10,25 
CHESCO 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
A 2708/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 12 
LINDILAN 
Roussel-Uclaf S.A., fabrikation og handel, 35, Bou­
levard des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 2819/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,50 
KELLOGG'S 
NUTTY CORN ELAKES 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: næringsmidler af korn, herunder af majs, 
frokost- og morgenspiser af korn, herunder i form af 
flager, cornflakes ristede med sukker, nødder og 
honning. 
A 3419/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,34 
SICOMIX 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: pigmenter og pigmentpræparater. 
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A 2323/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 12,53 A 3423/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,38 
berndorf 
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf 
AG, fabrikation og handel, Wohllebengasse 9, 
Wien 4, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 3255/79, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede og 
belagte uædle metaller, specielt aluminium og halv­
fabrikater deraf, blikvarer, tråd og trådkabler (dog 
ikke til elektriske formål), rør og profiler, beholdere 
(ikke indeholdt i andre klasser), svømmebassiner, 
vinduer, døre (ikke indeholdt i andre klasser), porta­
ler, facadeelementer eller dele til facader, tage, 
gærder (stakitter og hegn), flasker og andre beholde­
re af metal til komprimerede luftarter, herunder 
gaspatroner og lukkeindretninger dertil, lagertanke, 
lastepaller, skorstensrør af metal, endeløse bånd, 
alle forannævnte varer af metal, 
klasse 7: vaskemaskiner og transportører til bestik 
og service, 
klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 9: tråd og kabler til elektriske formål, 
klasse 11: solaranlæg og solkollektorer til varmeud­
vinding, varmeudvekslere (ikke maskindele), varme­
akkumulatorer og varmepumper, varmelegemer, så­
som radiatorer, gulv- og fladevarmeanlæg, installa­
tioner til kogning, køling, tørring og ventilation, 
klasse 19: vinduer, døre, portaler, facadeelementer 
eller dele til facader, alle forannævnte varer af plast 
eller træ, 
klasse 20: lukkeindretninger af plast, møbler af 
metal til storkøkkener, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller pletterede), 
flasker herunder sådanne af metal og plast. 
DENKAVIT BIGGENGRO 
Denkavit Internationaal B.V., fabrikation og han­
del, 65, Tolnegenweg, Voorthuizen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 3425/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,40 
BARRIE R BAG 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Place, 
1114, Avenue of the Americas, New York 10036, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: termoplastiske poser til vakuumpakning 
af fødevarer, såsom frisk og tilberedt kød, fjerkræ og 
ost. 
A 3426/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,41 
POSTTRAUMIN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 3437/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,14 
BLACK LABEL 
Ebbe Falck Reklame ApS, reklamevirksomhed og 
handel. Hestemøllestræde 3, 1464 København K, 
klasse 25. 
A 3422/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,37 
DENKAVIT TOPFOK 
Denkavit Internationaal B.V., fabrikation og han­
del, 65, Tolnegenweg, Voorthuizen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 3447/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,37 
SALTRAM 
Joseph E. Seagram & Sons, Inc., a corporation 
of the State of Indiana, fabrikation og handel, 375, 
Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 33. 
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A 2980/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,58 
INOREX 
Rockwool AB, fabrikation og handel, Fack 615, S-
541 01 Skovde, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17, herunder ekspanderet plast i form af 
plader eller formstykker til videre forarbejdning, 
isolations-, tætnings- og pakningsmateriale af mine­
raluld eller andet i hovedsagen mineralsk materiale, 
herunder sådanne i form af baner, plader og form­
stykker med eller uden overfladebeklædning, rør­
stykker og andre formstykker til isolation af lednin­
ger og kanaler, afdækningsmåtter af plastic til 
frostbeskyttelse af planter og jord, formpressede 
produkter af mineralfibre til isolations- og lydab-
sorpstionsformål, lyddæmpningsmaterialer til køre­
tøjer, termoplastiske materialer, cellulosebaserede 
produkter og organiske masser til fugtisolations­
formål, 
klasse 19, herunder bygningsmaterialer (ikke af 
metal), bygninger og bygningsdele (ikke af metal), 
materialer og produkter til dræning af veje, pladser 
og lignende, termoplastiske materialer til bygnings-
formål, underlagsmaterialer (byggematerialer) til 
gulvbelægninger og vægbeklædninger, 
klasse 22, herunder mineralfibre og mineraluld til 
stopningsformål. 
A 4477/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,33 
GLASSOCREPI 
B A S F  F a r b e n + F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fa­
brikation og handel. Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, væske, 
emulsioner og dispersioner til industrielle formål, 
konserveringsmidler til mursten, murværk, her­
under til teglstensmurværk, cement, beton, beton­
sten og til tagsten (ikke maling), kemiske brandsik-
ringsmidler, flammebeskyttende midler, midler til 
hærdning (fluatering) samt til at gøre murværks 
overflader vejr- og syrebetandige, midler til beskyt­
telse mod fugtighed (ikke maling), præparater til 
imprægnering (vandtætning) af beton (ikke maling), 
vandafvisende præparater til vægge og mure (undta­
gen maling), byggematerialeklister, kunstharpiks-
holdige plastiske masser (i rå tilstand), kunstfiber-
forstærkede klæbemasser til industriel brug, fylde-
og udligningsmasser til industriel brug på basis af 
mere eller mindre fyldte mineralske eller plastichol-
dige kemiske bindemidler på dispersionsbasis eller 
opløst i opløsningsmidler, plastic i flydende, opløst 
eller emulgeret form til fremstilling af påstrygnings-
lignende overtræk og belægninger, plasticmasser til 
fremstilling af væg- og gulvbelægninger, plastiske 
påstrygnings- og sprøjtemasser på basis af kunsthar­
piks (ikke maling og lak) til overfladebelægning, 
klasse 2: farver, især påstrygnings-, emulsions-, 
dispersions-, brandsikrings-, bygningsbeskyttelses-, 
gulv-, maler- og rustbeskyttelsesfarver, forrådnel­
ses- og ildhæmmende påstrygningsmidler (i form af 
maling og lak), rustbeskyttelsesmidler, herunder 
kemiske belægningsmidler i form af masse eller i 
flydende tilstand, der tjener som undervognsrustbe-
skyttelsesmidler til biler, spartelmasser til glatning 
af påstrygningsflader, påstrygningsmidler (i form af 
maling og lak) til beskyttelse af bygninger, kunst-
harpiksspartelmasser til gulve og vægge, til glatning 
af påstrygningsflader og til udfyldning af porer og 
hulrum, 
klasse 3: midler til rensning af bygninger, facader 
og indvendige vægge, sten, murværk og træ, 
klasse 19: facadesanerings- og revneudjævnings-
midler, nemlig plastiske fylde-, udlignings- og indlej-
ringsmasser samt påstrygnings- og belægningsmid­
ler på basis af farveløse, fyldte og fiberforstærkede 
højpolymere elastiske dispersionsbindemidler, be­
lægningsmidler til facader og indvendige vægge på 
basis af højmolekulære dispersionsbindemidler af 
forskellig kemisk sammensætning med større eller 
mindre pigment- og fyldestofindhold og mineralske 
bindemidler samt i opløsningsmiddel opløst højmole-
kulær kunstharpiks, alt i form af bygningsmateria­
ler, plastiske påstrygnings- og belægningsmidler i 
form af puds og mørtel, byggematerialer, mørtel, 
midler til påstrygning og pudsning af mure (vægge), 
dog ikke maling og vandskyende præparater, puds, 
puds med plasticindhold som slutbelægning til ela­
stiske påstrygningssystemer på mineralske bygge­
materialer. 
A 1027/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 12,23 
1 
Carlton and United Breweries Limited, a Corpo­
ration of the State of Victoria, bryggerivirksom­
hed, 16, Bouverie Street, Carlton, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: alkoholholdige drikke fremstillet ved 
brygning, herunder øl. 
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A 4478/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,34 
GLASSOCRYL 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, væske, 
emulsioner og dispersioner til industrielle formål, 
konserveringsmidler til mursten, murværk, her­
under til teglstensmurværk, cement, beton, beton­
sten og til tagsten (ikke maling), kemiske brandsik-
ringsmidler, flammebeskyttende midler, midler til 
hærdning (fluatering) samt til at gøre murværks 
overflader vejr- og syrebestandige, midler til beskyt­
telse mod fugtighed (ikke maling), præparater til 
imprægnering (vandtætning) af beton (ikke maling), 
vandafvisende præparater til vægge og mure (undta­
gen maling), byggematerialeklister, kunstharpiks-
holdige plastiske masser (i rå tilstand), kunstfiber-
forstærkede klæbemasser til industriel brug, fylde-
og udligningsmasser til industriel brug på basis af 
mere eller mindre fyldte mineralske eller plastichol-
dige kemiske bindemidler på dispersionsbasis eller 
opløst i opløsningsmidler, plastic i flydende, opløst 
eller emulgeret form til fremstilling af påstrygnings-
lignende overtræk og belægninger, plasticmasser til 
fremstilling af væg- og gulvbelægninger, plastiske 
påstrygnings- og sprøjtemasser på basis af kunsthar­
piks (ikke maling og lak) til overfladebelægning, 
klasse 2: farver, især påstrygnings-, emulsions-, 
dispersions-, brandsikrings-, bygningsbeskyttelses-, 
gulv-, maler- og rustbeskyttelsesfarver, forrådnel­
ses- og ildhæmmende påstrygningsmidler (i form af 
maling og lak), rustbeskyttelsesmidler, herunder 
kemiske belægningsmidler i form af masse eller i 
flydende tilstand, der tjener som undervognsrustbe-
skyttelsesmidler til biler, spartelmasser til glatning 
af påstrygningsflader, påstrygningsmidler (i form af 
maling og lak) til beskyttelse af bygninger, kunst­
harpiks, spartelmasser til gulve og vægge, til glat­
ning af påstrygningsflader og til udfyldning af porer 
og hulrum, 
klasse 3: midler til rensning af bygninger, facader 
og indvendige vægge, sten, murværk og træ, 
klasse 19: facadesanerings- og revneudjævnings-
midler, nemlig plastiske fylde-, udlignings- og indlej-
ringsmasser, samt påstrygnings- og belægningsmid­
ler på basis af farveløse, fyldte og fiberforstærkede 
højpolymere elastiske dispersionsbindemidler, be­
lægningsmidler til facader og indvendige vægge på 
basis af højmolekulære dispersionsbindemidler af 
forskellig kemisk sammensætning med større eller 
mindre pigment- og fyldestoflndhold og mineralske 
bindemidler samt i opløsningsmiddel opløst højmole-
kulær kunstharpiks, alt i form af bygningsmateria­
ler, plastiske påstrygnings- og belægningsmidler i 
form af puds og mørtel, byggematerialer, mørtel, 
midler til påstrygning og pudsning af mure (vægge), 
dog ikke maling og vandskyende præparater. 
A 4935/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,35 
GERMEDICO 
Intermed-Hospitaltechnik KG, fabrikation og 
handel, Pasteurallee 37, 3000 Hannover 51, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 16 023/35 Wz, for så vidt angår forretningsmæs­
sig bistand ved rådighedsstillelse af medicinsk­
teknisk personale for sygehuse, inklusive mobile 
feltlazaretter og klinikker, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 35. 
A 499/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 9,03 
SIDOTHERM 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 30. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35535/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elek­
triske og/eller elektroniske apparater, redskaber og 
instrumenter til styring, regulering og til kontrol, 
apparater, redskaber og instrumenter til måling, 
dele af alle ovennævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, anlæg bestående af en kombination af 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 3429/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,44 
EUROMEDICAL 
Euromedical Industries Ltd., fabrikation. Domi­
nion Way, Worthing, West Sussex BN14 8NQ, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt dele 
dertil. 
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A 1812/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,30 A 3111/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 9,01 
Capitol Records, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1750, North 
Vine Street, Hollywood, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videoplader, videobånd, videopladespillere 
og videobåndoptagere. 
A 2362/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9,04 
FO 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: ikke konserveret, fast ost. 
Marquis des Faucons 
VIN DE TABLE 
VIN DE FRANCE 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, 5100 Odense C, 
klasse 33. 
A 3181/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 12,50 
Compagnie des Produits de Gascogne, société 
anonyme, fabrikation og handel, 4, Rue Voltaire, 
F-3200 Auch, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 588.968, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2998/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 9,20 
MASTERBURGER 
Per Svensson, handel. Lupinvej 59, 5210 Odense 
NV, 
klasse 29, 
klasse 30, undtagen mølleriprodukter. 
A 3411/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 9 
SA'BON 
Sabrina Modeller ApS, handel. Engtoften 5, 8260 
Viby J, 
klasse 25: dame-beklædning, såvel strikket som syet 
og vævet. 
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A 2380/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,38 A 3390/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 9,01 
RENDEZVOUS 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10020, U. S. A., 
fortrinsret er begært fra den 26. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U. S. A. under nr. 294,605, for så vidt 
angår bøger i form af kærlighedsromaner, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder særlig bøger. 
A 2578/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 9,01 
A til Z Familiemarked K/S, handel, Ishøj Bycen­
ter 1, 2635 Ishøj, 
klasse 25. 
A 3218/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 12,29 
CITIZEN 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd.), fabrikation, 2-1-1, Nishi-
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Boutard, København, 
klasse 9: briller, monokier, brilleglas, brillestel, 
farvede briller, kontaktlinser. 
KOPIETTA 
Universal Repro Service A/S, handel, Frederiks­
gade 11, 1265 København K, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
klasse 2: farvestoffer, farver, bladmetaller til brug 
for malere og dekoratører, 
klasse 7: trykkerimaskiner og dele til sådanne, 
derunder kautsjukduge og kautsjukvalser, 
klasse 9: kontormaskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder datamaskiner til kontorbrug, be­
standdele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16: kontormaskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), bestanddele af og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), kontorrekvisitter (med 
undtagelse af møbler), farvebånd, farvepuder, farve-
stifter, mangfoldiggørelsesskabeloner, papir, pap, 
karton, pap- og papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3391/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 9,02 
Amagerbanken A/S, A/S Egnsbank Nord, Frede­
riksborg Bank A/S, A/S Midtbank, Sjællandske 
Bank A/S, Fynske Bank af 1872 A/S, Sydbank 
A/S, A/S Varde Bank og A/S Vendelbobanken, 
bankvirksomhed. Regional Bankerne Sekretaria­
tet, Store Torv 7, 8000 Århus C, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 3382/81 Anm. 14. aug. 1981 kl. 12,34 
FARMI 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, SF-74150 
Peltosalmi, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7. 
A 3448/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,38 
AQUAGEN 
Allergologisk Laboratorium A/S, laboratorievirk­
somhed, Ved Amagerbanen 23, København S, 
klasse 5: medicinske præparater, vandige allergen­
ekstrakter. 
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A 3170/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 11,20 
Moderne Rengørings Service v/Mogens Riis, ren­
gøringsvirksomhed, Bygstubben 16,2950 Vedbæk, 
klasserne 37 og 42. 
A 3441/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,31 
NORDIBUMAL 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 3446/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,36 
ADAPTABOND 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder materiale til tandplombering 
kombineret med bindemiddel. 
A 3449/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,39 
CORGARETIC 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hjertekarsygdomme og -forstyrrelser. 
A 3450/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,40 
DEROTOP 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co. 
København, 
klasse 5: svampeudryddelsesmidler, udelukkende til 
brug i landbrugssektoren. 
A 3451/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,41 
HOSTATRON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 3499/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 9 
CLANMOOR 
D. Byford & Company Limited, handel, Black-
bird Mills, Abbey Lane, Leicester, England, 
fuldmægtig; Trådimporten A/S, København, 
klasse 25. 
A 3522/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12 
MANGALOY 
Marui Limited, fabrikation og handel, 6-24, Moto-
machi-dori, 4-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
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A 3359/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12 A 3501/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 9,02 
m 
Mistral Windsurfing AG, fabrikation, handel og 
servicevirksomhed, Grindelstr. 11, CH-8303 Bas-
sersdorf, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 20. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Filippinerne under nr. 44930, for så vidt 
angår udlejning af sportsudstyr og -beklædning, især 
windsurfbrædder, arrangering og opsyn med regat­
taer og sportsklubber, reparation og vedligeholdelse 
af sportsudstyr, især windsurfbrædder, -sejl og 
-sportsbeklædning, specialombygning af windsurf­
brædder og -sejl, arrangering og organisering af 
rejser og rejsebureauservice, sigtseeing-udflugter og 
sightseeing i byer, rejseledsagelse og transport af 
sportsudstyr, især af windsurfere inden for rammen 
af sådanne rejser, afholdelse af sportsundervisning 
og -forevisninger, indkvartering og forplejning af 
gæster samt drift af campingpladser, reservering af 
værelser, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 37, 39, 40, 41 og 42. 
A 3392/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 9,03 
5-dobler 
boligopsparing 
Amagerbanken A/S, A/S Egnsbank Nord, Frede­
riksborg Bank A/S, A/S Midtbank, Sjællandske 
Bank A/S, Fynske Bank af 1872 A/S, Sydbank 
A/S, A/S Varde Bank og A/S Vendelbobanken, 
bankvirksomhed. Regional Bankerne Sekretaria­
tet, Store Torv 7, 8000 Århus C, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 3500/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 9,01 
REP-HOLDER 
Thomas Leth-Sørensen, fabrikation og handel, 
Gabelsparken 259, 6740 Bramming, 
klasserne 9, 16 og 20. 
-FOR GUDER 
OG HVERMAND 
Reklamebureau'et Kofoed, Hartly & Feldthu-
sen, reklamebureauvirksomhed, Grønnegade 13, 
8800 Viborg, 
klasse 32. 
A 3502/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 9,03 
Brødrene A. & O. Johansen A/S, handel. Rørvang 
3, 2620 Albertslund, 
klasserne 8 og 11. 
A 3505/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 12,36 
PRONOCTAN 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Mullerstrasse 170-178, D 1 Berlin 65, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
A 3596/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 11,18 
MARINA ROGN- GUF 
Marina Danish Seafoods A/S, fabrikation og han­
del, Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby, 
klasse 29: fisk (ikke levende), skaldyr, (næringsmid­
ler til mennesker), krebsdyr, herunder friske samt 
konserverede og marinerede fiskerogn, herunder 
torskerogn og caviar samt caviarerstatning, fiskeva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser) samt tilberedte 
fiskeretter. 
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A 3381/81 Anm. 14. aug. 1981 kl. 12,33 A 3524/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,11 
POSISTAC 
Pfizer Inc. fabrikation, 11, Bartlett Street, Brook­
lyn, N. Y. U.S.A., 





A 3526/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,31 
VINDE KK 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel. Sande­
fjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
A 3530/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,35 
AUTOBASE 
Sikkens B. V., fabrikation og handel, Rijksstraat-
weg 31, Sassenheim, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
Chanel, société anonyme, fabrikation og handel, 
135, Avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Sei-
ne, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 3531/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,36 
STONYFELL 
Joseph E. Seagram & Sons, Inc., a corporation 
of the State of Indiana, fabrikation og handel, 375, 
Park Avenue, New York, N. Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 3519/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 9,02 
Braun Multipractic 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Russelsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 67 606/7 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 7: elektrisk drevne køkkenmaskiner, nemlig 
knusemaskiner og maskiner til findeling. 
A 3537/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,42 
CLINICARE 
Wella Aktiengesellschaft, fabrikation og handel. 
Berliner Allee 65, 6100 Darmstadt, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, mid­
ler til hårets renholdelse, pleje og forskønnelse, 
tandplejemidler. 
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A 3417/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,32 
BILLEDRINGEN - BN 
H. Matzen & Dagbladenes Repro Central A.m. 
b.A., fabrikation, handel og reproduktionsvirksom-
hed, Knabrostræde 20, 1210 København K, 
klasse 16, herunder særlig fotografier og klicheer, 
klasse 35, herunder særlig presssebureauer ved­
rørende reklame, 
klasse 38, herunder særlig pressebureauer, 
klasse 42, herunder særlig fotografisk reportage­
virksomhed. 
A 3442/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,32 
NORDINOVEM 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 3444/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,34 
LEADER 
Leader Electronics Corp., fabrikation og handel, 
2-6-33 Tsunashima, Higashi, Kohoku-ku, Yoko­
hama, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske instrumenter, 
nemlig signalgeneratorer, oscillatorer, frekvensmå­
lere, ocilloskoper, voltmetre til vacuumrør, kapaci­
tets- og induktansmålere, prøveapparater til rør og 
kredsløb. 
A 3514/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 12,50 
RESPICORT 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
A 3516/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 12,52 
CUVÉE DU SOMMELIER 
Aktieselskabet H. J. Hansen, Odense, fabrikation 
og handel, Vestergade 97-101, 5000 Odense C, 
klasse 33. 
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A 3534/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,39 
OXXEF 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 3538/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,47 
PASUDOMIN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 3539/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,54 
FERROFLEX 
Dunlop-Enerka B.V., fabrikation og handel, 2, 
Oliemolenstraat, Drachten, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7, herunder transportbånd. 
A 3540/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 12,55 
DUNLOFLEX 
Dunlop-Enerka B.V., fabrikation og handel, 2, 
Oliemolenstraat, Drachten, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7, herunder transportbånd. 
A 3597/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 11,19 
SIGNAL 
Cimbric Fiskekonserves A/S, fabrikation og han­
del, Jerupvej 726, Vogn, 9891 Tolne, 
klasse 29: fisk (ikke levende), skaldyr (næringsmid­
ler til mennesker), krebsdyr, herunder friske samt 
konserverede og marinerede fiskerogn, herunder 
torskerogn og caviar samt caviarerstatning, fiskeva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser) samt tilberedte 
fiskeretter. 
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A 3515/81 Anm. 24. aug. 1981 kl. 12,51 
ZO VIRATAB 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 3550/81 Anm. 26. aug. 1981 kl. 10,35 
CHESBERG 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
A 3554/81 Anm. 26. aug. 1981 kl. 12,32 
APPLAUS 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 1 C, København, 
klasse 30, herunder særlig en sprød konfekturevare 
indeholdende karamel og æble. 
A 3566/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,08 
TRIBO-CUT 
Superfos Kemi a/s (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
A 3567/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,09 
TRIBO-COOL 
Superfos Kemi a/s (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
A 3568/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,10 
TRIBO-LUBE 
Superfos Kemi a/s (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
A 3569/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,11 
AKI-CUT 
Superfos Kemi a/s (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
A 3571/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,13 
AKI-LUBE 
Superfos Kemi a/s (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
A 3572/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 9,14 
AKI-COOL 
Superfos Kemi a/s (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
A 3578/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,21 
GAME-TIME 
General Consumer Electronics Corp., a Corpora­
tion of the State of Connecticut, fabrikation, 233, 
Wilshire Boulevard, Santa Monica, Californien 
90401, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 319272, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: datamatstyrede spilleure som viser klok­
keslæt, og hvorpå man kan spille et dataspil. 
A 3624/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 9,03 
SONOLINE 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter og instrumenter, herunder navnlig ultralyd appa­
rater til diagnostik og terapi, dele af de forannævnte 
apparater og instrumenter. 
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A 3579/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,25 
SHRINKY DINKS 
K & B Innovations, Inc.»fabrikation og handel,P.O. 
Box 66, 17258, West North Avenue, Brookfield, 
Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 28. 
A 3623/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 9,02 
PRINTASCAN 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektriske og elektroniske måle-, overvåg­
nings- og viserapparater og -instrumenter. 
A 3580/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,35 
DINOCOLOR 
Didier-Werke AG,fabrikation og handel, Lessing-
strasse 16, D-6200 Wiesbaden, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2, især farvede påstrygningsmidler i flydende 
form på basis af kunstharpiks, nemlig flydende 
farver og tonefarver til beskyttelse af træ-, metal-, 
murværk- eller betonkonstruktioner samt til beskyt­
telse af pudsede overflader mod kemiske og/eller 
fysiske påvirkninger samt mod vejrliget eller til 
forskønnelse af bygninger. 
A 3625/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 9,04 
BELLEVUE 
Gutenberghus Reklame Film A/S, reklamevirk­
somhed, Dortheavej 71, 2400 København NV, 
klasse 9. 
A 3626/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 9,05 
Søllerød 
scenen i REPRISE TEATRET 
TEATER- OG FILMAVISEN 
A 3582/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,37 
NEW - MATIC 
Monroe Auto Equipment Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One International Drive, Monroe, Michi­
gan 48161, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især støddæmpere til køretøjer. 
A 3620/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,47 
POLYNAM 
E.C. De Witt & Company Limited, fabrikation og 
handel, Seymour Road, Leyton, London ELO 
7LX, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: proteserensepræparater som toiletpræpa­
rater og bestående af eller indeholdende dicalcium, 
dicalciumphosphatdedydrat, vandfri dicalciumphos-
phat, vandfri aluminiumsilicat eller blandinger af de 
nævnte stoffer eller præparater. 
Søllerød Scenen og Reprise Teatret, teatervirk­
somhed, Øverødvej 10, 2840 Holte, 
klasserne 16 og 41. 
A 3634/81 Anm. 1. sept. 1981 kl. 12,37 
SOKKISHA 
Sokkisha Co., Ltd., fabrikation og handel, 1-1, 1-
chome, Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især geodætiske instrumenter, herunder 
teodolitter, meridian- og lommekompasser, niveller-
instrumenter og håndnivellerinstrumenter, af­
standsmålere, planimetre, tegneinstrumenter og an­
dre instrumenter, forskellige slags stereoskoper, 
elektroniske afstandsmålere, fotografiske geodæti­
ske instrumenter, herunder stereometriske kamera­
er og fotografiske teodolitter, fotokartografiappara-
ter, andre måleinstrumenter, måleinstrumenter til 
bygningsingeniørarbejder, herunder vandstandsmå­
lere, strømningsmålere, porevandtryksmålere og 
spændingsmålere, hældningsmålere, måleinstru­
menter til dæmning, målere til elasticitetsbølger, 
geofysiske måleinstrumenter, herunder magnetome­
tre, gravitationsmetre, ækvatorialteleskoper. 
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A 3584/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,44 
WORLDPARTS 
Worldparts Corporation, a corporation of the 
State of Tennessee, fabrikation og handel, 1020, 
Space Park South, Nashville, Tennessee 37211, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: reservedele til befordringsmidler. 
A 3686/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,42 
TITRADOSE 
American Home Products Corporation, a corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y. 10017, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 3592/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 9,05 
GEJSER 
Auto Kemi A/S, fabrikation og handel, Lundegård, 
4720 Præstø, 
klasse 1: isfjerningsmidler. 
A 3594/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 11,16 
AAHOLMER 
Andelsmejeriet Aaholm, fabrikation og handel, 
8300 Odder, 
klasse 29, især ost. 
A 3688/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,44 
A 3600/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 12,31 
-thcrmobile-
Kongskilde Koncernselskab A/S, fabrikation og 
handel, 4180 Sorø, 
klasse 11, især installationer til opvarmning og 
luftcirkulation, herunder mobile olie- og gasfyrings­
anlæg, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil. 
A 3683/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,39 
\r c 
Cofrasa, Société å Responsabilité Limitée, fabri­
kation og handel, Z.I. Rue Henri Spaak, Stiring-
Wendel, F-57600 Forbach, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
HASLEY, LES PIEDS SENSIBLES. 
SENSIBLES A LA MODE 
Etablissements Emile Barbier S.A.R.L., fabrika­
tion og handel, 57, Rue de Laval, 35300 Fougéres, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 590214, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: fodtøj, herunder sko, støvler, tøfler, san­
daler, træsko. 
A 3691/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,52 
NIMBULIN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 3693/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 9,01 
PLAY BURGER 
Jette Aakast, restaurationsvirksomhed, Peder 
Oxes Vej 8, 2960 Rungsted Kyst, 
klasse 42, herunder restaurations- og grillbarvirk­
somhed. 
A 3729/81 Anm. 7. sept. 1981 kl. 11,06 
MIRAGE 
Frede Ewert, underholdningsvirksomhed, Nykær 
61, 2610 Rødovre, 
klasse 3. klasse 41: orkestervirksomhed. 
16.12.81 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 715 
A 3651/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,32 
Herman Goelitz Candy Co., Inc., a Corporation 
of the State of California, fabrikation og handel, 
947, Sixty-First Street, Oakland, Californien 
94608, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekturevarer, herunder sådanne i 
form af en bønneformet sukkerskal med geléindhold 
eller geléagtigt indhold. 
A 3658/81 Anm. 2. sept. 1981 kl. 12,39 
RINGONIL 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasserne 5 og 31. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 29A/81 pag. 573 
A 2585/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,25 
J. C. Hempel's Handelshus og Fabriker A/S, 
handel, Amaliegade 8, København, 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: Torben Ivarsson A/S. 
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Bohnstedt-Petersen A/S, fabrikation og handel, Københavnsvej 31, Hillerød. 
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